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S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
<le hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
«afra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Bspaua, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.° 
Sábado 3 1 de Diciembre de 1887 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de ía publicidad en la CRÓNICA, 
Pago adelantado. 
M U M 1.043 
L A TRIBUTACION ACTUAL 
En todos los países bicu constituidos, pa-
ra confeccionar sus g-astos se principia por 
saber su capacidad coutr ibut iva, á fin de 
ajustarcon equidad aquellos á esta. En el 
nuestro se procede precisarLente al revés ; 
por los gastos se pretendo regalar los pro-
ductos; se forma el presupuesto do aquellos 
y , quepa ó no quepa, cartucho en el c a ñ ó n . 
Ásí es, que hemos llegado á un punto don-
de es imposible pagar los tributos que nos 
imponen. 
Y no se crea que exageramos al sentar 
esta conclusión: espanta el n ú m e r o de fincas 
adjudicadas al Estado pur falta de pago de 
la contr ibución; n ú m e r o que asciende en 
toda la nación á cuatrocientas ochenta y dos 
mil, s egún datos que hemos visto en cierto 
periódico. ¡Y si ah í parara! Pero nada m á s 
lógico, dada la pendiente que recorremos, 
que esta aterradora cifra crezca, y crezca en 
proporciones alarmantes, pues en buenos 
principios económicos, la penuria solo pue-
de engendrar la penuria. 
Nada m á s elocuente para expresar el 
afirctívo estado á que ha t ra ído al país su 
abrumadora t r ibu tac ión , que la cantidad 
que dejamos expuesta; sin embargo, hemos 
de discurrir un poco para poner más de re-
lieve algunos de los males que sufrimos por 
tal causa; males que se repercuten al mismo 
que los causa, al Estado; que no L-apune-
mente se echan sobre los pueblos cargas que 
no pueden llevar. 
Las contribuciones que pesan sobre nues-
tra agricultura absorben casi todos sus pro 
ductos, dejando, por ende, r edúc ídas casi á 
la nulidad las utilidades del labrador, á 
desnecho de las que se les consignan en las 
Cartillas evaluatorias. Así lo p robar íamos 
con la inflexible lógica de los n ú m e r o s , si lo 
permitieran los l ími tes que nos hemos ira-
puesto en este escrito; pero basta y sobra 
para cerciorarse de esta verdad, con el nú -
mero de fincas dejadas al fisco, los innume-
rables contribuyentes apremiados, y el cla-
mor general que ha surgido en la nación 
contra la enormidad de los tr ibutos. 
Como la propiedad agraria, pues, produz-
ca poco, poco debe valer, y así sucede en 
efecto; en tanto .zrado, que es raro vendar 
una finca, siquiera sea á ínfimo precio. Na-
die quiere este género-de propiedad, y de-
masiado se comprende que hacen bien. Así 
es que se cotiza por trapos viejos, como de 
cirse suele. 
De aquí el que los pobres propietarios, 
condenados á eterna escasez por ias exac-
ciones del fisco, no tengan otro remedio 
que e n t r e g a r s e á que los acabe de arruinar 
la usura, ó abandonar sus fincas á aquel. 
De considerar es, que en tal s i tuac ión , el 
Estado sea propietario hasta hoy de cuatro-
cientos ochenta y dos m i l predios, lo cual 
sufmne, a ú n prescindiendo de los que pueda 
haber urbanos, una inmensidad do terrenos 
condenados á la esterilidad, sabe Dios hasta 
cuando; pues donde la propiedad particular 
alcanza tan bajos precios, mal se comprende 
que aquella tenga licitadores. m á x i m e , s i e n -
do la expresión de la ruina ce muchas fami-
lias, y , por consiguiente, nadie quiere edifi-
car sobre tales cimientos. Esta enormidad 
de tierras, cendenadas, pues, a la esterili-
dad, fácil es comprender el perjuicio que 
infiere á la masa social y por ende al Estado 
mismo. 
Por consecuencia del agonizante estado 
de nuestra agricultura, base de nuestra r i -
queza, industria, artes, comercio, todo lan-
guidece, todo se arruina; y hasta el cul t ivo 
ndispensable de los campos disminuye ó se 
suprime por completo. De a q u í la escasez 
de trabajo de los pobres braceros, escasez, 
que á no dudarlo, t r ae rá un día situaciones' 
difíciles á los pueblos. 
A continuar así las cosas, es muy de te-
mer un conflicto social toda vez que parece 
que se tiende á cegar el primero y principal 
venero de riqueza. 
Tarea grande sería si h u b i é r a m o s de enu-
merar todos los males que sufrimos por tal 
orden de cosas; pero en gracia de la breve-
dad, solo hemos apuntado los que nos han 
parecido más culminantes; suficientes, por 
lo tanto, para convencerse de la ruinosa si-
tuac ión de nuestra riqueza agraria: situa« 
ción á la que, antes de que so. generalice 
aún más la bancarrota en los contribuyen-
tes, urge.poner pronto y eficaz remedio. 
Uno de los que hasta ahora se le ha ocu-
rrido á nuestro gobierno, cuando las c i r -
cunstancias demandan medidas prontas y 
radicales, s e r í i donoso, si no produjera des-
pecho: ha nombrado una Junta para que 
informe sobro la causado la decadencia de 
nuestra agricultura, así como de los medios 
que pudieran emplearse para remediarla. 
Esta Junta, á su vez, ha repartido por toda 
E s p a ñ a diez mi l interrogatorios sobre el par-
ticular, para, que los conteste todo el que 
pueda ilustrarla con sus conocimientos; pe-
ro de los diez m i l invitados, solo han con-
testado diez y seis, si bian parece que des-
pués, sin duda por cortesía, ó vueltos á i n -
vitar, han contestado la m a y o r í a , lo cual no 
disminuye para nosotros el alcance del 
primer proceder. 
Pues qué , dirían para sí , ¿ tan oculta es tá 
la causa del mal que la ignoran el gobierno 
y la ilustrada Junta por él nombrada? 
¿Pues no saben esos s'éñores, como lo sabe 
todo el mundo, que la agricultura está 
aplastada por los tributos, lo cual demues-
tran los millares de fincas dejadas al fisco y 
los millares t ambién de contribuyentes que 
continuamente Se apremian? 
¿No ven aquí la causa del mal en pr imer 
término? 
Y en.cuanto al remedio, ¿ ignoran que ce-
sando la causa cesa el efecto? 
No se contesta á quieu sabe lo que se ha 
de responder. 
Y no contestaron. 
Se nos ocurre á este propósi to un pasaje 
del Qui jo t i : En una aventura le dieron á 
Sancho un gran palo en la espalda, del que 
quedó muy maltrecho. Apartados un tanto 
del sitio del suceso, como se quejara doloro-
saraente, le p r e g u n t ó Don Quijote la causa 
de tan amargo sent imiento» á lo que res-
pogdió Sancho, «que desde la punta del es-
pinazo hasta la nuca del cerebro le dolía de 
manera que le sacaba de sentido. La cau-
sa de ese dolor debe de. ser, sin duda, dijo 
Don Quijote, que como era el palo con que 
te dieron largo y tendido, te cogió todas ias 
espaldas, donde entran todas esas partes 
que te duelen, y si más te cogiera, más te 
doliera. Por Dios, dijo Sancho, que vuesa 
merced me ha sacado de una gran duda y 
que rae la ha declarado por lindos t é rmicos . 
Cuerpo de mí , ¿ tan encubierta estaba la 
causa de mi dolor, que ha sido menester de • 
cirme que me duele todo aquello que al-
canzó el palo? Si me dolieran los tobillos, 
aún pudiera ser que anduviera adivinando 
el por qué me dolían; pero dolerme lo que 
me mo'ieron, no es mucho adivinar. 
Pues tan oculta como la causa del dolor 
del escudero del Hidalgo raanchego, es tá la 
del de la agricultura española , magullada 
por los tributos, como la espalda de aquél 
por el palo. 
No hay que darle vueltas al asunto: la 
t r ibutación actual es la causa principal de 
la postración de nuestra riqueza rural , sin 
que por esto neguemos. que t ambién con-
tr ibuyen á ella los malos tratados de co-
mercio y lo subido de los trasportes en los 
ferrocarriles; pero por mucho que se haga 
en esto, no creemos razonable que pueda 
originar tal alza en el valor de los efectos, 
que reduzcan la enorme con t r ibuc ión ter r i -
torial á gravar nuestros productos imponi-
bles solo al tipo de! 10 por 100 para el Te-
soro, m á x i m u m á que puede elevarse, pues 
nada más sujeto á fatales contingencias que 
los frutos de la tierra. 
Si por ventura solo así se gravara nuestra 
riqueza territorial; si además se modificara, 
ya que no fuera dable sustituirla con otra 
(que sería lo mejor), la malhadada contribu-
ción de consumos, bajando sus tarifas y 
quitando las trabas que pone al comercio 
de cereales y l íquidos, por lo pronto no re-
nacer ía la abundancia, esquilmados como 
están los pueblos, pero sí en algunos años ; y 
entonces, á favor del desahogo de los pro-
pietarios, se ver ía como por ensalmo flore-
cer la industria, las artes y el comercio, hoy 
desfallecientes; abundar el trabajo de los 
operarios del campo. Si por el contrario, no 
se hace nada, si siguen las cesasen el mis-
mo estado, se nos viene la total ru ina á pa-
sos ajigantados. 
RAFAEL MARÍA MAL DO NA DO. 
Aguilar 22 de Diciembre de 1887. 
SOKOS PcB̂ES Y GASÜJLS COMO RICOS 
Del Informe emitido por el «Fomento de 
la Producción nacional de Zaragoza» al con-
testar á parte do los interrogato.dos de la 
Comisión nombrada para el estudio de la 
crisis agr ícola y pecuaria, tomamos los si-
guientes párrafos: 
«Hemos dicho que las contribuciones au-
mentan de día en d í a y vamosá demostrarlo. 
Presupuestos de ingresos en España desde \82o. 
Año 1825 Pesetas. 194.750.000 
1835 » 223.500.000 
» 1845 » 296.000.000 
» 1855 » 374 003.000 
» 1865 » 580.000.000 
1870 » 718.000.000 
» 1875 » 627.000.000 
1880 » 755.000.003 
» 1885 » 880.000.000 
Ha aumentado, pues, el presupuesto de 
Ingresos más de 4,30 veces en el espacio de 
60 años; debiendo advertir que á pesar de 
tal progresión, siempre creciente, los déficit 
de los presupuestos ordinarios han llegado 
en igual periodo á la fabulosa cifra de pe-
setas 4 939.280.000. 
En cuanto á la contr ibución terri torial , 
desde que el ministro Sr. Mon señaló para 
la misma el tipo de 12 por 100, éste ha ido 
subiendo sucesivamente hasta hoy que se 
paga el 25 y hasta el 33 por 100 si se a ñ a d e n 
las cuotas provinciales y municipales, los 
derec ios de consumos y otras m i l gabelas 
que sufre el contribuyente. 
Se dirá que parecido aumeuto han sufrido 
en el mismo periodo de tiempo los presu 
puestos de otras naciones, citando como 
ejemplo los de 
Francia por 3,73 veces 
Inglaterra » 3,08 » 
Bélgica » 4,34 veces; pero a l l i 
y aun en otros países de Europa, los elemen-
tos de riqueza, el comercio exterior y las 
vías de comunicac ión , han tenido un des-
arrollo é incremento notables, mientras nos-
otros nos hemos estacionado por manera 
digna de llamar la a tenc ión , para buscar y 
poner el remedio. 
Haremos algunas comparaciones: 
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Turqu í a Europea 
Noruega 
Por manera que España , que ocupa el nú-
mero 13, en cuanto al comercio exterior, y 
el 9, en cuanto á vías de c o m u n i c a c i ó n , 
(manifestaciones evidentes de la riqueza y 
prosperidad de un país) , es en cambio, la 
primera para el aumento de sus presupues-
tos anua les .» 
A L C O H Ó M E T R O S 
En la ú l t i m a sesión celebrada por la Sec- . 
ción técnica y de higiene de la Comisión 
n ó m b r a l a por el gobierno f rancés para la 
reforma del r ég imen dé bebidas, Mr. Bardy 
há leído su ponencia acerca de los ins t ru-
mentos propios para graduarlas dósis de 
alcohol contenidas en las bebidas espiri-
tuosas. 
De este trabajo se deduce que solo la des-
tilación puede dar resultados exactos, y 
que en practicarla se emplease cua renta ̂  
minutos exigiendo una gran habilidad y 
mucha prác t ica . 
A d e m á s de la dest i lación se han ensaya-
do los otros sistemas usados con anteri-
oridad, con el fin de ver si algunos de ellos 
podían ser aceptados oficialmente. Ds las 
experiencias practicadas resulta que no 
puede competir n í o g u n o con el alambique. 
Los eb.ilióscopos y los ebuleómet ros dan re-
sultados menos exactos. 
Mr. Bardy estima, en fin, que estos ins-
trumentos de una precisión bastante para 
las necesidades actuales del comercio, no 
podían utilizarse con provecho por la A d m i -
nis t ración para fijar el n ú m e r o de grados, 
pues las muchas operaciones que con ellos 
hab rán de hacerse a l te ra r ían las condicio-
nes del aparato, siendo además muy frecuen-
tes los errores de medio grado. 
En cuanto á los l icuómetros , cuenta gotas 
y otros del mismo g é n e r o , Mr, Bardy no ha 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
dado su ju ic io defini t ivo. Tienen, si, estos 
instraraeutos cierta apariencia de exacti-
tud , sotíre todo para algunos vinos ordina-
rios, pudiendo ser empleados por el comer-
cio á fin de averiguar la riqueza a lcohól ica 
de los l íquidos; pero para ciertos productos 
especiales no tienen precisión alguna. Con 
estos aparatos no se pueden obtener m á s 
que aproximaciones, siendo m u y fácil el 
error. 
Mr . DeUzy ha combatido estas conclusio-
nes, que demuestran ia imposibilidad prác-
tica de fijar la g r aduac ión de los l íquidos . 
Los Sres. Lev i l i a in . presidente del Sindica-
to general, y Jarlauld han rechazado dicha 
aprec iac ión y manifestado su conformidad 
con las conclusiones del ponente, en lo que 
concierne al tiempo necesario de la opera-
c ión . 
Los representantes de la Adminis t rac ión 
han expuesto que aquel sistema tendr í a la 
inmensa ventaja de impedir la impor t ac ión 
de los vinos vinés (encabezados ó reforza-
dos) que proceden del extranjero. 
Mr. Jarlauld dijo que hay dos medios de 
impedir esta in t roducc ión , y son: rebajar el 
t r ibuto del vino, no á 37,50 francos, corno 
propuso Mr. Ivés Guyot, sino á 25i y deter» 
minar bien el procedimiento á que han de 
someter los vinos los peritos encargados en 
la Aduana de este trabajo, 
. La Adminis t rac ión insiste que el azuca-
rado aumenta la g raduac ión de los vinos» 
y para evitarlo es necesario la tasa; así co-
mo para impedir la adición de grandes dó-
sis de agua. Semejante af irmación no tiene 
base alguna, pues exig iéndose en los vinos 
un minimun de 10 grados de alcohol y 20 
gramos de extracto seco, no es pasible sos-
tener el fraude sometiendo todo l íquido á 
una sencilla expe r imen tac ión . 
Algunos representantesdel comercio fran-
cés objetan la imposibilidad de someter el 
vino á un análisis en cada lugar y momen-
to, dada la escasez de laboratorios. 
La Admin i s t r ac ión dice que las personas 
interesadas pueden encargarse de dichos 
anál i s i s . 
El 15 de Enero volverá á reunirse la Comi-
sión y se. d i scu t i rá ampliamente el proyecto 
de Mr. Ivés G-uyot. asíjeorao t ambién lo será 
definitivamente la tasa de la graduac ión al-
cohól ica . 
MOVIMIENTO DE TRIGOS Y HARINAS 
Las expediciones de tr igo Jejos.Estados-
Unidos para Europa durante la semana del 
12 al 19 do Diciembre, nan sido de 82 700 
hectól i t ros ¡más que la semana anterior, y 
de 296.300 menos que las de . igualépoc.a de 
Hé aquí por otra parte el resumen: 




Para la Gran B r e t a ñ a 
— Francia » 
— Otros puertos del 
. Conticente 113.100 230.500 
561.150 
31.900 
Totales 417.650 ¡713 950 
Semana anter ior . . . 334.950 658.000 
En harina de igual procedenoiase han ex-
pedido 203.000 sacos para Inglaterra y 6.000 
para el Oontiuente. 
Añad iendo estas expediciones á las efec-
tuadas después del 1 0 de Agosto (principio 
de la c a m p a ñ a agrícola) hallamos del 1.' de 
Agosto a! 19 de Diciembre de 1887. 
T r i g o H a r i n a 
liectol. sacos. 






Totales. . . . 11.470.95J 4.902.000 
Total en 1886 87. 16.063:100 3.508.000 
La diferencia para la presente campana 
es 4.592.150 hectól i t ros menos de tr igo, y 
1.391.000 sacos de harina. 
Los stocks visibles en los Estados-Unidos, 
se elevaban el 18 de Diciembre á 15.130 853 
hectól i t ros , contra 14 693.054 la semana 
ú l t ima ; hace un año eran el 18 de Diciem-
bre de 20 510 955 hectolitros. Son, pues, este 
a ñ o de 5.380.102 hectól i t ros menos que los 
de 1886. 
Durante la semana del 11 al 18 de Diciem-
bre, estos stocks visibles han aumentado 
437.799 hectól i t ros . 
Las cantidades de t r igo , harina compren-
dida en camino para Europa, tanto por bu-
ques de vela como por vapores s.on de hec-
tólitros 3.250.90O menos que las de igual fe-
cha da 1885, y de 327.700 hectól i t ros menos 
t ambién que las de la semana ü l t ima. 
Hé aqu í las cantidades comprendidas en 
ellas, las expediciones avisadas el martes 
por despachos: 
1887 1 8 8 6 
Hectólitros. Hectólitros. 
Para el Reino-Unido. 
— el continente. . 
Totales 









EXPERIENCIAS SOBRE ^VARIEDADES 
DE PATATAS, CEBADAS ; Y j REMOLACHAS 
Dlí AZÚCAR Y FORRAJERAS. ^ 
{Continuación ) 
Como una prueba de lo que acabamos de 
exponer, vamos á comparar los datos reco-
gidos en la cosecha de 1885 con los obteni-
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Del país. 
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El examen de estas cifras nos hace ver las 
notables diferencias que existen entre am-
bas cosechas. ¿A qué causas pueden a t r i -
buirse estos resultados? ¿Son debidos á las 
condiciones especiales del año , ó ha podido 
t ambién inf luir una rápida degeneración de 
la semilla? Creemos que á ambas causas, 
pero m u y principalmente á la ú l t i m a . Nos 
induce á creerlo así el que laspatata-* recien 
importadas nos han dado en todas ocasiones 
cosechas mucho mayores que las que pro-
venían de ¡-emilla ya obtenida en la finca. 
En este mismo alio,, si se comparan los re-
sultados obtenidos con la Elefante blanco y la 
Chardón recién importadas, con las demás 
que vienen y a cu l t ivándose desde hace al-
gunos años , las diferencias son enormes. 
Esta d e g e n e r a c i ó n es muy posible que afec-
te t ambién á la variedad del país; pues aun-
que la producción ha aumentado algo en la 
ñ l t i m a cosecha, en cambio la magnitud de 
los tubércu los , como puede verse en el se-
gundo cuadro que hemos presentado, es 
mucho menor. 
Es indudable, sin embargo, que las condi-
ciones desfavorables de este ú l t i m o año 
para el cul t ivo de esta planta han contr i -
buido á que estas diferencias hayan sido^ 
mucho mayores que lo hubiesen sido en 
otro caso. T a m b i é n puede observarse que 
la relación entre el poder productivo de las 
diferentes variedades se ha conservado 
igual en ambas experiencias, sin otra ex-
cepción que la del pa í s . 
Se ve, por lo tanto, la necesidad de conti-
nuar estos trabajos antes de decidirse á favor 
de una ú otra variedad. 
Puede, sin embargo, sacarse una conse-
cuencia, y es la facilidad con que en las t ie-
rras de naturaleza compacta, como las que 
posee la finca, degenera este producto, y la 
necesidad, por consiguiente, de renovar fre-
cuentemente la semilla si se ha de aspirar á 
la obtención de productos remuneradores. 
En las tierras de condiciones favorables 
para este cul t ivo es posible que muchas de 
estas variedades no solo no degeneren sino 
que aun pudieran algunas de ellas mejorar. 
En estas tierras (que no faltan en la provin-
cia), podrían i r á buscar sin grandes dispen-
dios sus semillas los poseedores de terrenos 
fuertes, único medio con que podrán sacar 
a l g ú n provecho de este cul t ivo. 
II.—VARIEDADES DE CEBADA. 
La experiencia se ha establecido en un 
campo de composición homogénea que pre-
senta los caracteres generales de las tierras 
arcillo-calizas de la finca. 
Dos cosechas había llevado anteriormen-
te, sin abono alguno: una de t r igo en 1882 
y otra de maíz en 1883, habiendo quedado 
erial en 1884 En el mes de Septiembre se 
dió una labor, á todo el terreno, de 0,18 
metros de profundidad, pasándose después 
el rodillo; en 11 de Noviembre se esparció 
en todos los cuadros un abono cuya compo-
sición con relación á la hec tá rea fué de 
10.000 kilogramos de estiércol y 500 de su-
perfosfato, r egándose el mismo día . En 30 
de Diciembre se dió una labor de 0.20 me-
tras y el 4 de Enero se sembraion todas las 
variedades á razón de 2,50 hectól i t ros la 
hec tá rea (1). 
{Se continuará). 
ÑOTICIAS •: 
En el año que comienza m a ñ a n a , desea la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES á sus corres-
ponsales y suscritores, buenas cosechas y 
mejores ventas. 
Los mercados celebrados en la semana 
que hoy fina, han estado m u y desanima-
dos, tanto por las fiestas y los balances de 
fin de año. como por el fuerte temporal de 
aguas y nieves que ha reinado en casi todas 
nuestras comarcas. 
En Madrid c a y ó una segunda nevada, 
mas fuerte que la primera, en la m a ñ a n a 
del miércoles . 
La comisión de la Junta directiva de la 
Liga Agraria encargada de redactar los pro-
yectos para la reforma de la t r ibu tac ión , 
lleva muy adelantados sus trabajos y en 
breve v e í a n la luz públ ica . 
No tenemos todos los detalles de lod traba-
jos de esta comis ión . 
Sin embargo, podemos adelantar al lector 
que és ta propondrá como base de sus pla-
nes: 
La rebaja de cien millones de pesetas en 
la cont r ibuc ión terr i tor ia l . 
Supres ión del impuesto de consumos, de-
jándolo como arbitrio municipal . 
Creación de nuevos arbitrios sobre el pa-
pel del Estado y fincas rúst icas , cuya renta 
exceda de seis mi l reales, á fin de cubrir el 
déjicit que resulte del planteamiento de las 
primeras medidas. 
Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
creto de 13 del actual, los ayuntamientos 
tienen que presentar las propuestas de car-
tillas evaluatorias antes de 1.° de Febrero, 
las admiuis t rac ioí ies de contribucioue's i n -
formarán hasta fin de Abr i l ; los consejos 
provinciales de agricultura antes de i . " de 
Agosto; las Diputhciones provinciales en 
todo el mes de Agosto, y los delegados de 
Hacienda antes de terminar el año de 1888. 
El n ú m e r o de Cartillas evaluatorias as-
ciende á 8.700. 
Pasan de 777.464 barriles de uva de dos 
arrobas y 23.148 de una arroba los embarca-
dos por el puerto do Almer í a con destino al 
extranjero. 
La Gaceta del miércoles ú l t i m o ha pub l i -
cado una real orden del minis erio de Fo-
mento, seña lando el plazo de 30 días para 
que acudan con instancia á ia Dirección 
General de Ins t rucc ión Públ ica , los obreros 
que se crean comprendidos en las condicio-
nes marcadas por la real «rden de 27 de 
Octubre de 1885, que se inserta para optar 
á los premios señalados para completar su 
enseñanza . 
L i g a Agraria, se proponen gestionar acfci-
vamente cerca del gobierno, y dirigir exp© 
siciones al Parlamento, en solicitud de re-
bajas en las actuales tarifas de consumo r 
en las de transportes por las vías férreas, 
con lo cual se facilitaría la extracción d» 
sus productos, hoy estancados y despre. 
ciados. 
Escriben que en el Valle de la Pimienta 
t é rmino municipal de Parauta. pueblo de U 
provincia de Málaga, una manada de loboi 
ha causado grandes daños en el ganado la-
nar, al extremo de que han sido muerta» 
numerosas reses. 
Se está v.rganizando una batida por loi 
mismos pastores. 
Asegúrase que los diputados y senadore» 
de algunas provincias han recibido impor-
tantes excitaciones de sus electores para 
que pidan al gobierno inmediatas medidai 
en favor de la agonizante agricultura. 
La Exposición regional de Madrid no 
se ce lebrará hasta el día 1.* de Octubr* 
p róx imo . 
Ha suspendido sus pagos la casa bancari* 
de D. Tomás de la Calzada, en Sevilla, su-
ceso que ha lesionado los intereses de ma-
chas familias de aquella capital. 
También en Francia han caído copiosa» 
nevadas, y la temperatura ha descendid» 
extraordinariamente en todos los departa-
mentos. 
El jueves se recibió de Burdeos el siguiea-
)e telegrama: 
«Ayer se celebró una reunión de comer-
ciantes españoles residentes en o.̂ ta plaza, 
bajo la presidencia del cónsul de España. 
Después de una breve deliberación, sa 
acordó con entusiasmo crear la Cámara da 
Comercio española en Burdeos. 
Siete de las principales comerciantes es-
pañoles han sido nombrados individuos d» 
ella.» 
El miércoles c a y ó en la ciudad de Valen-
cia una nevada de tres dedos de espesor. 
En el p róx imo mes de Enero se subasta-
rán en Lorca nada menos que diez y seis mil 
fincas, por débitos de contr ibución. 
Dicen de Trempque han llegado allí dos 
ingenieros franceses para empezar los esta-
dios, de un ferrocarril de vía estrecha por la 
oril la izquierda del río Noguera-Pallaresa 
hasta Lér ida . 
Sigue siendo considerable la importación 
de vinos españoles é italianos en la plaza da 
Cette sin que los precios que anotarnos el 
otro día hayan tenido alteraciones sensibles. 
Todavía no ha publicado la adminis t rac ión 
de Francia la es tadís t ica de la ú l t ima cose-
cha de vino. 
Tenemos entendido que la mayor parte de 
las poblaciones andalu¿a.s dé alguna impor-
tancia, representadas póí sus respectivos 
municipios y secuudadas por las Sociedades 
I Económicas , C á m a r a s de Comercio, her-
j mandados de labradores y sucurs ü e s de la 
i . 
(1) La causa por la cual esta siembra fué 
j lan retrasada, ha sido debido al estado de la 
tierra que, regada en 11 do Noviembre, no 
, v i n o á sazón conveniente basta fines de D i -
' ciembre. 
Durante la semana ú l t i m a se han embar-
cado en Málaga para Buenos Aires y otros 
puntos de Amér ica , gran n ú m e r o de veci-
nos de los pueblos de aquella costa que es-
tán completamente arruinados. 
Escriben de P u i g c e r d á , que el juaves úl-
t imo descendió el t e r m ó m e t r o á 16 grados 
bajo cero. 
En Valdegosfa compran casi toda la oliva 
camerciantes de Tortosa, pagándola á 9« 
cén t imos el c u a r t á n , que es un buen precio. 
Cortamos de E l País de Lérida: 
«Nos dicen de la m o n t a ñ a , que en la aldea 
p i rená ica de Búscalo, á consecuencia de 1*« 
j ú l t i m a s nevadas, se han presentado algu-
| ñ a s manadasde hambrientos lobos, y en nú 
mero tan considerable, que los vecinos tu -
vieron que refugiarse en la iglesia, desde cu-
ya torre e s t á n defendiéndose hace ya treín-
j ta y seis horas.» 
| En la anterior semana se vendieron efl 
i Valencia, 1.129 k i lógramos de azafrán á los 
precios de 90 á 114 pesetas, según la cali-
j dad. Queda una existencia de 7 100 kilos. 
PROFUNDIDAD 
k QUE DEBE SEMBRARSE LA REMOLACHA. 
| E l Dr. Grasmann ha publicado el resulta-
do de las experiencias verificadas en la esta-
'• cióu agr íco la de l í a n u e r . 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Dicho geñor preparó un terreno con ve • 
nientemente labrado, en el cual depositó las 
aemlllas de remolacha de distintas varieda-
des á diversas profundidades y separac ión 
d e l í n e í i s . Los resultados obtenidos suraa-
r í a m e n t e e n u m e n u í o s son como siguen: 
Que las profundidades á que debe deposi-
tarse la pemil la guardan re lac ión directa 
con la sequedad del terreno, é inversa con 
la tenacidad do este. Es decir, que cuanto 
m á s h ü m e d o sea un terreno, á tanta menos 
profundidad debe sembrarse la semilla, y 
que cuanto más tenaz este terreno sea, tan-
to más superficiales deben depositarse ios 
g é r m e n e s . Como té rmino medio deduce 
q ü e la profundidad á que ordinariamente 
«lebeu depositarse en la t ierra, no solo las 
semilla? de remolacha, sino las de cualquie-
ra otra planta aná loga á esta, es la de seis 
cen t ímet ros , siempre que el terreno esté 
coá vén ien te mente preparado, y sea de con-
diciones medias de humedad y tenacidad. 
É Í ( j HlPOTiCARM U E S P A N I 
Préstamos'á largo plazo 
a l 5 por 100 en m e t á l i c o . 
El Banco Hipotecario hace actual-
mente y hasta nuevo aviso, sus prés-
tamos al 5 por 100 de interés en efec-
t i v o . 
Estos préstamos se hacen de cinco 
á cincuenta años, según la amortiza-
ción que se estipule, con primera hi-
poteca sobre fincas rúst icas y urba-
nas, dando hasta el 50 por 100 de su 
^valor, exceptuando los olivares, v i -
ñas y arbolados, s®bre lo que solo 
presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anuali-
dades ó las que se hayan pactado, 
queda la finca libre para el propieta-
rio sin tener entonces que reembol-
sar parte alguna del cap4tal. 
Además de estos prés tamos hipo-
tecarios, abre créditos reembolsables 
á corto plazo para la construcción de 
edificios. 
Corraspnndeacia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CUÓNICA. DE VINOS Y 
OERÍÍALES: Madrid. 
ARNEDO (Rioja) 28 de Diciembre. 
Muy señor mió: Habrá e x t r a ñ a d o mi lar-
go silencio: no he querido interrumpir lo por 
no aumentar los ¡amentos que exhala el 
pa í s en general, y en especial la clase agr í -
cola esencialmente esta comarca ag r í cu l -
tora, no babieudo en ella apenas industria. 
Yiviendo de los frutos de la t ierra, ya pochá 
usted comprender en q u é estado se encon-
t ra rá . Se halla como el resto de la nación: 
en la mayor postración y miseria. Kscasas 
las cosechas y con grande depreciac ión en 
los frutos, pues el vino se vende sulo á 9 rea-
les le más caro, cán ta ro de 16 litros, á 12 pe-
aetas el aceite y á 11 la fanega de trigo, con 
poca venta, cuasi nula, en la generalidad de 
los pueblos, el estado de estos no puede ser 
m á s aflictivo. 
Sin recursos los labradores y propieta ios 
para los gastos de sus casas, mal podrán dar 
jornales'ai infeliz bracero, y como este no 
tiene otras rentas ni sueldos que el trabajo 
d e s ú s manos, fal tándole este ¿qué ha do 
«uceder? La amenaza del hambre y de la mi-
seria más espantosa que se cierne sobre sus 
cabezas. Y como el hambre es el peor con 
«ejero de todos, y lleva al hombre m á s pa-
cífico y resignado á la desesperac ión , sobre 
todo, si es padre de familia, y no tiene pan 
que «Jar á sus hijos, calcule V d , las conse-
cuencias que podrán resultar de s i tuación 
tan lastimosa de los pueblos. Pero esto ¿qué 
importa á lasque desangran á la nación es-
pañola? 
Doy á Vd. la más completa enhorabuena 
por el discurso (¡ue pronunció en la Asam-
blea de la L iga Agraria: cumpl ió Vd. con su 
deber como buen patricio, como lo cumplie-
ron también otros. Lo viene V d cumpliendo 
en la c a m p a ñ a gloriosa que viene haciendo 
y sosteniendo en ¿avor de los intereses a g r í -
colas. Pero desengáñese V d . : de tejas abajo 
no tiene r jmedio la cosa. Ser ía necesario 
un cambio completo de sistema de gobier-
no, y de esto estamos muy lejos. L a L i g a 
general de agricultores podr í a dar excelen-
tes resultados, comprendido su interés por 
los labradores. En unas elecciones genera-
les podr ían llevar una gran m a y o r í a de d i -
putados independientes que obligasen ai 
{fobicruo á dejar el poder ó tomar disposicio-
nes favorables á la decaída agricultura. Pe 
ro, para formarla ser ía preciso tomaran us-
tedes í a iniciativa é hicieran gran propagan-
da en las provincias. Aun formada ya, en-
con t ra r ían grandes dificultades para conse-
gui r el objeto. Como los propietarios que 
algo saben y entienden, es tán afiliados á a l -
g ú n partido, y t ra tándose de é l , lo sacrifi-
can todo á la polí t ica. Dada se consegui r ía . 
Y si se e legían hombres honrados, pero sin 
i lust ración, sin el don de la palabra, los que 
la tienen con su palabrona y cha r i a t ane r í a 
los confundi r ían y pondrían en r idículo, has-
ta aburrirlos. 
Todo esto sin contar con los grandes obs-
táculos y d;ficultades que h a b r í a n de ven-
cer para formar la L iga , como probable» 
mente lós habrán palpado y a . No hay, pues, 
remedio posible para l a agricultura; su r u i -
na es inevitable y el que ha dicho que nada 
se consegui rá si se dá entrada en l a L iga á 
los hombres públicos que figuran, ó han fi-
gurado en política y nos han traído al esta-
do tan triste que todos lamentamos, incluso 
el mismo Moyano, ha dicho una gran ver-
dad. Así como lo es que t ambién encontra-
rían ustedes e n la clase de agricultores y 
propietarios hombres ín tegros é ilustrados 
que sabr ían defender los intereses de la cla-
se y de la patria en todos los terrenos, pero 
á estos se les odia.—¿Y cor¿es_potisaL 
BERBINZANA (Navarra) 29 de Diciembre. 
Impera fuerte temporal de hielos, pero 
como los sembrados han nacido bien, creo 
podrán resistir la crudeza del tiempo. • 
En lo que va de mes se h a trabajado bas-
tante en los viñedos, hac iéndose t ambién 
honda lañes; así es que á los obreros no les 
ha faltado jornal , ganando 6 rs. diarios y el 
vino. 
Este caldo se va.vendiendo á los precios 
de 8 y 8,50 rs. el cán ta ro de 11,77 l i t ros. 
Calculo se habrá realizado para esta fecha 
la mitad de la cosecha. 
El t r igo se cotiza á 21 rs. robo, la cebada 
á 12 v l a avena á 10.—-C. de E. 
SANTANDER 27 de Diciembre. 
üfanwas.—Sigue esta plaza bajo el mismo 
órdun del que quedó hace ocho días . 
Despacháronse durante el transcurso de 
la semana dos vapores, describiendo antes 
un idéntico rumbo que fué el de la Isla de 
Cuba. 
V.lHugo, que se dió á la mar el primero, 
recibió á su bordo 2.172 sacos; los 1.672 per-
tenecientes á cinco cargadores, serán de-
sembarcados en la Habana, y los 500 res-
tantes de otros dos, en Cienfuegos. 
Los admitidos en sus compartimientos 
por el Federico, ascienden á 3.264; de ellos 
los 2 316 de siete remitentes, iban para el 
rnencionado Habana; los 200 de otro para 
Matanzas y los 818 de otros dos, para el re-
ferido Cienfuegos. Todos cor respondían á 
fabricantes, y por lo que toca al precio que 
debamos de fijar al articulo, conste que, se-
g ú n la opinión de aigunos, es fácil conse-
guirse aún por ménos de 15 l ^ r s , la arroba, 
y tal vez hasta con envase. 
En cuanto al movimiento de cabotaje, 
cons iderémosle nulo como quien dice, pues-
to que solo se enviaron 820 Dultos al vapor 
Lista, con destino á Barcelona; por lo tanto, 
el resumen es: 820 sacos en jun to para la Pe-
nínsula , 5 436 i d . en totalidad, para A m é -
rica.— Ei corresponsal. 
M O NOVAR (Alicante) 29 de Diciembre. 
Calma casi completa en la cues t ión de vi -
nos, única riqueza del país. Contra loque 
se esperaba al principio de la c a m p a ñ a , 
pues llegaron á realizarse no pocas compras 
á 8, 9 y 10 rs. el cán taro , no solo han sido 
suspendí las casi por^completo las transac-
ciones, is que aún las pocas que se hacen, 
no eveedeu del precio de 8 y 8 y 1[2 rs. lle-
gando en algunos hasta 5 . ' 
Con todo la ex t racc ión ó embarque no ce-
sa, antes bien aumenta: d í g a n l o s iuó los l i -
bros del ferrocarril, ¿Cómo se explica tal fe-
nómeno? Muy fác i lmente , y para ello no 
hay más que leer el elocuente discurso de 
.usted onte la Asamblea agraria, y leer 
cualquid- número de la CRÓNICA, que tan 
dignamente dirige. [Alcoholes industriales, ó 
mejor b êbijes vejienosos de Alemanial He aqu í 
ci t a l i smán que produce tal milagro. Ya d i -
j e á usted que la cosecha hab ía sido grande, 
y que en su mayor ía y por efecto de las l l u -
vias, la ca.idad dejaba mucho que desear. 
Como consecuencia de ello, se realizaron 
grandes compras á precios ínfimos: los a l -
macenes se llenaron de vinos bajos de color 
y grados: el alcohol barato, con una peque-
ñ a parte de vino bueno, q ic es el que ha 
merecido los precios anotados han dado el 
resultado que se observa: mientras tanto la 
mayor ía de los vinos superiores, cont inúan 
sin vender; y como la necesidad apremia, se 
ven sus dueños en la precisión de cederlos 
á precios que no compensan los gastos de 
producción. 
¿Y mientras tanto, el gobierno q u é hace? 
¿Qué hacen nuestros representantes para 
atajar el mal que indudablemente ha de a l -
canzar y pronto al Estado.' Nana, r ada y na-
da. Digo mal, sí hacen; hacen lo contrario 
de lo que deben; cobrar sus sueldos, acr imi-
narse mutuamente como sí fueran lavande-
ras, y en suma buscar y rebuscarlos me-
dios de poder explotar la gran viña del pre-
supuesto, sin tener en cuenta d e q u e este 
ha de enflaquecer y no tarde, como sus 
adoradores no cambien de derrotero. 
Buen cuidado da al gobierno tantas quejas, 
tanto clamoreo y tanta solicitud, como de 
todas partes de la Pen ínsu la llegan á sus 
oídos. Comprende que las réc lamaciones son 
fundadís imas , tanto que no ya las desatien-
de, antes bien, á todos contesta que con-
vencido de la necesidad, adoptará los reme-
dios necesarios, pero n i por esas; no hay 
prisa para el; goza de todos los beneficios 
materiales que apetece, y por consiguiente 
lo demás le importa un bledo; la cuest ión 
para él es i r tirando, y como lo consigue 
merced á que el sufrido contribuyente paga 
y calla, ó á lo mas se contenta con llorar, no 
hay miedo le veamos dar un paso radical 
que nos saque del conflicto. 
Uniéramosnos todos para obrar en vez de 
hacerlo como lo hacemos paraperorary ele-
var reverentes exposiciones, y otro gallo 
nos cantara. Si en vez de proceder como 
mandrias, l uchá ramos empleando los me 
dios que poseemos, cuales son los de no vo-
tar á nadie que no viva EXCLUSIVAMENTIÍ 
de la agricvAtara, industria, ó comercio, y no 
diéramos ni tampoco un cént imo á los go-
biernos que solo sirven para gobernar sus 
intereses propios, en manera alguna admi 
nistrar, fomentar y proteger los de la na-
ción, repito, otra capa llevaríamos.—F. V-
PEDRALVA (Valencia) 23 de Diciembre. 
La nota discordante que turba el alegre 
concierto del tiempo y del trabajo en este 
hermoso pueblo, es la horrible crisis econó-
mica que por lo visto alcanza a Casi toda 
nuestra pobre España . ¿Qué dir ía el señor 
ministro de Estado, tan e n c a r i ñ a d ) con sus 
teorías librecambistas, si viete emigrar fa-
milias enteras buscándose mercados por la 
ribera del Júca r , Valencia y su vega, donde 
vender sus ricos vinos a precios ruinosos, y 
satisfacer así las más imperiosas necesida-
des de la vida, y las exorbitantes contr ibu-
ciones que las arruinan sin remedio? ¿Qué 
diría, ¡Dios mío! sí viese que una bota de v i -
no excelente de mesa de 66 decalitros, vale 
300 rs. (y compradores que no faltaran), y 
por derechos do consumo devenga 420 en 
nuestra capital y su radio? ¿No es una ano-
mal ía , que no se halle quiza en n i u g ú n país 
de Europa? 
A este mercado no se acerca n i n g ú n com-
prador desde mucho tiempo acá . La usura 
es tá de enhorabuena, explotando la miseria 
pública que es un portento. 
El vino se ofrece de. 12 á 20 pesos de 15 rs. 
por bota. 
Algarrobas, á 3 rs. arroba de 96 libras; 
aceite, á 4 4 rs. arroba de 15 titros; i r igo de 
huerta y monte, á 12 y 15 rs. barchilla res-
pectivamente; maíz, á 9 rs. una. 
El arbolado hermoso, como t a m b i é n los 
trigos de huerta y secano, gracias á las 
oportunas lluvias. 
A 6.500 duros asciende el v»lor Sau Go-
baln que se ha distribuido en este t é r m i n o , 
con el trigo de secano. 
Lo primero asegurar el pan. 
Los caminos vecinales destrozados, espe-
cialmente el de Lir ia , que se halla intransi-
table. 
No hay quien ponga remedio á tantos 
males como nos persiguen en este antes 
envidiable distrito de L i r i a . — F . S. 
se pide n i apenas tiene precio; solo para e l 
consumo local se vende en pequeñas cant i -
dades, á 10 y 11 rs la arroba; y como adeu-
da por derechos de consumos 7 rs. y a lgu-
nos cén t imos , resulta que nos cuesta á 17 
ó 18. 
Los demás ar t ículos se cotizan: t r igo r u -
bio, cuyo peso fluctúa entre lOOy 102 libras, 
de 41 á 42 rs.; albar, de 36 á 37; cebada, á 18; 
avena, á 14; carne de cerdo, de 34 á 36 rs, la 
arroba en vivo, s e g ú n peso; aceite, de 38 á 
40 sin salida. 
La lana fina se ha vendido á 42, 44 y 45 rs. 
la arroba, y ú l t i m a m e n t e se ha pagado has-
ta M.—Unsuscriíor. 
REQUENA (Valencia) 23 de Diciembre. 
Según le manifes;aba en mi anterior, la 
cosecha en esta comarca fué regular en can-
tidad (salvo los terrenos que se apedrearon), 
pero muy mala en calidad, á causa de las 
continuas lluvias durante la recol cción, y 
y o c r e o q u e m á s principalmente debido al 
rnildiu, pues si bien no se llegó á caer toda 
la hoja, la uva, aunque no estaba agria, 
muchos granos no so llegaron á poner ne-
gros, y generalmente acusaban poco azúca r . 
Esta será la causa de la poca g raduac ión 
que han sacado los vinos. 
Los precios mal y en calma completa qn 
las operaciones. Si viene a l g ú a comprador 
por alguna p e q u e ñ a partida, va escogiendo 
por lo mejor y lo paga de 7 á 9 rs. arroba de 
ISIilros; pero los malos vinos se han vendido 
hasta área l , y de estas clases compran a lgu-
nos desde real á tres reales arroba. Estos v i -
nos baratos y malos, si los espír i tus no ss 
vendiesen á tan ínfimos precios, se quema-
rían y no inundar ían los mercados con los 
brebaj«s que preparan con ellos y llevan el 
nombre de v inos . 
Si las compras no se animan, este país se-
rá uno d é l o s m á s pobres de España , pues 
hoy ya las operaciones de 'cultivos van muy 
retrasadas y se queda rán muchas viñas slu 
lo necesario. 
El domingo anterior tuvo lugar en esta la 
inaugurac ión del Campo de Experiencias 
Agrícolas , á cuyo acto asistieron el gober-
nador de la provincia, el ingeniero y a lgu-
nos diputados provinciales. — s m c r i i o r » 
L l a m á r n o s l a atención sob'-eel anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plani» 
correspondiente, por ser un producto eficas. 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja d« 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
A u g . Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1 , r u é da D i j o n , — P a r í s . 
DON BENITO (Badajoz) 27 de Diciembre. 
Gran calma en este mercado. El vino ni 
Tabla de Roble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tablado roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se dará 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han d e d i r i g i r á D . Galo Ramí rez . 
PiiRÍorci'ía, 81, segniado. 
V I T O R I A 
pesetas de beneficio al mes podrán obtener-
se con sólo un capital de 250 pesetas, expen-
diendo un ar t ícu lo exclusivo de primera 
necesidad, privilegiado y premiado. Las 
personas formales que puedan cumplir las 
condiciones exigidas, recibirán inmediata-
mente instrucciones detalladas, con sólo 
indicar su dirección con exactitud y c lar i -
dad; dirigirse á Mr. Richard Scheneidor, 
inventor y fabricante, en París, 22, raa 
d 'Armaíl lé , 22, en P a r í s . 
GUERRA Á L / O H O U i O T 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de no coi tener a l -
cohol industr ial , ni drogas e x t r a ñ a s al zu-
mo de la uva y ser producto ún i co y exclu-
sivo de las viñas de su propiedad sitas en 
los pagos más afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco cén t imos la arroba 
de 16 litros en su cueva-bodega. 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudeua,2. 
CRONICA m VINO5? Y CEREALES 
11 wiwwiw miM&¿mmmBtfs&jjaKH32&rwx3í&tttr¿3í--
23, Rué Mathis, 23, PAMIS 
2 M E D A L L A S DE ORO, P a r í s , 1378 
D I P L O M A D E HOKOR, A m s t e r d a m , 1885 
A I B I P E S OAMEEAS 
d e dest i lación y rect i f icación 
Y TODA OLMi DE éftÍBERE«ÍA 
de cobre y hierro 
Manufactura de-aparatos y tejíaos 
A . S I M O ^ E T O ^ A I N H 
§1, r u é é ' A í s a e c , -Sfl, iParis . 
CASA EN BÉZIlíRS 
F I L T R O - P R V ^ S S 
Especiales, prioilejiaüos. s. q. d. g. 
iíYITANDU EL CONTACTO 
DE TODOP LOS MBTÁtES' 
iO medallas en las Exposicio-
rios Inltrna.cioiiales.'— P r i m e r 
pramio.—Medalla de oro, Paris 
\SüQ. — Gran diploma de honor y 
tednlla de oro, concm so Interna-
ionai vinícola, Paiis 1887. 
Envió franco del catálogo ilus-
trado v de todos los informes. 
A B ( r C1 
deiaCoap Jia ¿g|lcoSa y Salidera de Fusate-FIedra 
Dirección: Madrid, Perciados, 35 , 1.° y provincia de M á l a g a , 
Fuen le-Pie r a . 
Los precios de los siguientes abonos qne detallamos pe entienden 
t p m p r e m l i d o . e í saco y P t r ^ S T Ó S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F f f R B O C A R R Í L O P U E R T O DE M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
1. — - ZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas los 
100 k i l ó g r a m o t . 
2, - POTASICO para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc.. á 32 pesetas los 100 kilogramos. 
S .—FOSFATADO para caña de azúcar, maíz y. forrajes, á 30 
pesetas lus 100 kilogramos. 
4. —.iUPERFOSFATO para mezclar con el estiorco'. qu in tup l i 
cánido así su valor agrícola, á 17,50 pesetas ios 100 kilogramos, 
- F O S F A T A D O potásico para naranjos, lino,, cáñam.p, p i -
mientos, bigos y arroz, á 24,50 peteras los 100 k i óu: ramos. 
- P O T - Í S I C ' Í ant isépt ico . Preservativo contra las onferuieda-
des d'M naranjo, limonero y árboles frutales, á 33 pesetas los 
i00 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 
N U M . 
NT1M. 
N U M . 
N U M , 
6. 
A todo p^diílo se acompaña certificado G A R A M T I Z A N D O - L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facilitan vo de la fabrica Dr. D Laureano Calderón, ca tedrá t ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilius-prospcctos, con testimonio de los 
que han usado nuestros abonos durante el üUimo a ñ o . 
Campos E l í s e o s d e L é r i d a 
9vm lalillesimlanta ée árkrlüt í l i ra y FkriciliEra 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I D A L Y C C D I N A . 
Comisario de Ágticultv.ra, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Cultivos un grande 
ese-Jila para la 
E x p o r t a c i ó n . 
Precios económicos . 
P R O V E E D O R 
de la 
AS0CUC1ÓÍI DE AGRICULTORES 
DE ESPAÑA 
Especialidades 
para la formación de 
Parques y Jardines, 
P r e c i o s eccEÓmicos. 
Transporte en Tarifa espec'ai por todas las l íneas férreas" de E s p a ñ a . 
Si>cur*al en Madrid: L A REFORMA AGRÍCOLA, Serrato, -iS. 
% casa de 
I 'AKATOS 
I C O Í S , csiaijicíiuí 
BOMBAS 
I d í as intermitentes para trasvasar vinos, sidras, cer 1 
s. Sifones. vezas, etc. Efecto i n s t a n t á n e o , ^ 
^enos. maniobra fácil. Precios reducidos^ 
Prospectos gratis y franco. 
PRÍIDON ET DUBOST 
L o g e n i e r o s - M e c á n i c o s . 
210, BOULEYARD VOLT AIRE, 210 
P A R I S 
A los vinicnitores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece; 
eom pie lamente el agrio y ácido de los vines blar.cosy tintos; así como 
las dj leuntcs í ipl icaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prespectos, enviando seiio para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
P.RSOaS, GHAtPtL 
•Y STUKG^S 
{Antes Parson* y Graepel.) 
Alm&cézii MoiAern, f O. 
E ícpós i ío ; Claudio C c e í ü o , 4 3 . 
Pídase nuestro nvevo prospecto 
de prensa3, que se mandara gratis. 
o r 
N U E V O MOTOR A GAS 
GARANTÍ \ 5 AÑOS 
INCOMPARABLE 
para 
Economía de Gas.—Econoraía^de 
Aceite.—So'idez y elegancia. 
Este m o k r es p rác t i camen te 
indeslructihle y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
! Donde no hay fábrica de Gas-
funciona con Gasolina de fácil 
producción en uno de ios. aparatos 
que laCasa suministrh. 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
« S G e i L L E 
11, Plaza de Palacio, 11 
BARCELONA. 
6, Puerta, del Sol, 6 
MADRID. 
- M I Diama ni ff 
ÚLTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vini/icaciún,—Guía del fa-
bricante de jabones// va'rias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José/López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, édición S.*, mejorada 
y corregida con Í8i p á g i n a s y gra-
bados, es de apiieaoión prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre:. Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
h 03,Mas z a n a r e s . O á l a s ü b r e r í a s 
d é l o s Sres. Hijos de Cuesta. Carre-
tas, í); D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, Gi D . Fernando Fé, 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
loCOYt'S Y P . R . S , 
Joaquín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comisión toda clase, de bocoyes, 
pipas y demás envasas pora vinos y 
aguardientes á precios arreglados. 
El mismo se encarga de la ven-
ta de toda clase de vinos en esta de 
cosecheros y especuladores con 
grandes g a r a n t í a s para estos. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n Eyries 
l í E i i s S C O L E T O S , 6, VALLASH&LSD 
Segadoras.-Pr(nsasjpkidoras é e s n MABIILB 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayorea 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y Amér ica en 
donde se han presentado. 
350 medallas depiata y oro y 1 0 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal do París y 
regional de Yalladolid de 1880, y de otro» 
fabricantes. 
ras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
.• ; j(;res conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
. bern illas y completas para casas de labor y talleres; 
metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
iTiítros veloz de Ifíesot .\ coaipaÉia, clarifican i n s l a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. - M a l a c a t e s . — M o l i n o s har l -
asros movidos por cabal le r ía ó vapo r—Caécador í s y aplastadoreg 
de pienso movidos á marjo y caballería ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—P.astras y desgramaderas—Aven-
tadoras y acr ihadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en -delante —-Tijeríis de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 r s .—Mí quinas de v a p o r . — E á s c t d a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique £ a ; l e i o n paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de ios vinos, aguardientes v licores.—Hay además un sin fin de 
otros articules. Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cnalnnier m^qums qne se pida Se remiten catáloeros c a t i s . 
Mapiniria Agrícola, hdiistrial y Vinícola 
-Arados.6 bombas, prensas, básculas , filtros, estrujadoras, aventadora», 
trilladoras, mangas para filtrar y ar t ículos para almacenes de vinos. 
Especialidad en Pulverizadores p a r a combatir el Miidiu y en 
Bombas p a r a rociar naranjos. 
Tranvías para desmontes, canteras, bodegas, etc., etc. 
Ferrocarriles económicos de vía estrecha. 
B A S I L I O M I R E T 
Barcelona: Princesa, 61.—-Tarragona: Rambla de San Juan, 5 t \ 
Sucursales en las primeras ciudades de E s p a ñ a . 
Se remiten cátalogos gratis al que los pide. 
Hay a d e m á s ( 
dos H o w a r d 1( 
guas P o r t É t U í 
ocuDan solo un 




DE L EACAUD HORTICULTOR 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda clase lian recompensa-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivo? espe ciales en grandes cantidades de árboles frutales y de-
adorno, árboles para paseos y carreteras. 
Yid Riparia .Silveilris, la m á s resistente á la filoxera. 
Expor t ac ión para todos los puntos de España^y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remite su "catálogo franco por el correo á quien lo pida. 
G raa Depésiío de Máquinas Agncolas y Yinícolas 
A L B E R T O AXILES. B A R C E L O N A . 
15, PASEO DE L A A D U A N A . 15 
Antigua sucursal de la casa NOEL de París. 
Kkose~. 
dos talleres de los Sres 
SEGADORAS, g u a d a ñ a d o r a s y rastrillos. 
C a t á l o g o s g r a t i s , franco. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PRKNSAS para vino, aceite, F I L -
T -OS para vinos y tu..a ciase 
de ar t ículos para almacenes de 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A l i A TOS para combatir el 
mi id iu . 
ARADOS, aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raices, que-
brantadores para granos. 
DKt íGK\N A DOLÍAS de maíz, mo-
linos agr íco las . 
TRILLADORAS, bombas centri-
fugas, máqu inas de. vapor, loco 
móviles , etc., d é l o s acredifa-
Hnslon Pioctos y Compañía, de Luicolu. 
gua casa M í i u i V et V i 3-3. 
. O L L A G N I E R SUCESOR 
Pr iv i leg iado S. G . D . G. 
T O U E S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Cons t rucc ión especial de 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
M A Q I J I I V A S 
de soldar, rtbatir y cimbrar ei hierro. 
Envío , sobre, pedido, del Catálogo i lusteadí 
